





























ЖОБАНЫҢ АТАУЫ «Алматы облысы Текелі қаласында ветеринариялық пунктін 
салу» 
ТОПТЫҢ ҚҰРАМЫ 
(аты-жөні, жұмыс орны, 
қолтаңба) 
1.Сарсенбаев Сарсен Маратұлы- «Алматы облысының 
ветеринария басқармасы» ММ ветеринариялық шараларды 
ұйымдастыру бөлімінің жетекші маманы 
 
2. Рахышов Асыл Серикович –«Кербұлақ ауданы, Қызылжар 
аулылдық округ әкімшілігінің» бас маман салық инспекторы 
 
3. Татиев Абзал Батырович –«Алдабергенов ауылдық округінің 
әкімінің аппараты» ММ бас маман іс жүргізуші 
 
4. Ибраева Асем Кажимухановна- «Сарыбұлақ ауылдық 





КЕЛІСІЛДІ: БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫН 




ТАЛДЫҚОРҒАН 2021 ЖЫЛ 
_____________________ 
_____________________ 
«____» «____________» 2021ж. 
 
 
Жоба жарғысы/Устав проекта 
Жоба тақырыбы / Название проекта «Алматы облысы Текелі қаласында ветеринариялық станция салу». 
Жоба басшысы / Руководитель 
проекта 
«Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ Ветеринариялық-
санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімінің басшысы 
Турмағамбетов Д. 
Жоба тобы / Команда проекта 1. «Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ Ветеринариялық-
санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі. 
2. «Текелі қалалық ветеринариялық станциясы» ШЖҚ МКК. 
Бастамалау негіздемесі/ 
Обоснование инициации 
1. Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы; 
1.1. Өткізу және экспорттау нарықтарының қолжетімділігі тарауындағы 
экспортталатын мал шаруашылығы өнімдерінің көлемінің азаюы. 
1.2. Ветеринариялық қауіпсіздік тарауындағы  жануарлардың аса қауіпті 
ауруларының тіркелуі салдарынан мал шаруашылығы өнімдерінің 
экспортына тыйым салынуы. 
1.3. Ветеринариялық қауіпсіздік. 
1.4. 3.6. Аграрлық ғылымды, технологиялар трансфертін және АӨК 
субъектілері құзыреттерінің деңгейін дамыту. 
2. Қазақстан Республикасының 10.07.2002 жылғы № 339 «Ветеринария 
туралы» заңы: 
2.1. 10-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті 
атқарушы органдарының құзыреті. 10-2-тармақшасы. Облыстардың 
жергілікті атқарушы органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық 
ұйымдарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен қызметтік үй-жайлармен қамтамасыз ету; 
2.2. 3-бап. Ветеринария саласындағы негiзгi мiндеттер. 
 
 
3. Текелі қаласында ветеринариялық станцияның жоқтығы.  
Бүгінгі күнде аталған аймақта, ветеринариялық дәрігерлер қызметтерін 
жалдамалы үйде  атқаруы қолайсыздық тудыруда. 
4. Текелі қаласында мал санының өсіу (2021 жылы МІҚ (мүйізді ірі қара) 
4900, ҰММ (ұсақ мүйізді мал) 4300, жылқы 350, шошқа 450 бас), жыл 
сайын ауруға шалдықан мал саны   30%-ға артуда. 
5. Алматы облысында заманауи ветеринариялық пунктермен қамтамасыз 
ету (облыста 251 ауылдық округ бар оның 31 ауылдық округі ғана 
ветеринариялық пункпен қамтамасыз етілген). Мектеп бітірген жастарды 




0,2 га жерге, 681 шаршы метрге, 6 бөлмелі, навесымен, қоршалған(загон), 
талапқа сай ветеринариялық станция салу. 
Жоба мақсаты/Цель проекта S. Текелі қаласында ветеринариялық станция салу.  
M. 0,2 га жерге аумағы 681,2 шаршы метр, талапқа сай 6 бөлмелі, 
навесімен, қоршалған(загон) құрылыс салу. 
A. Республикалық бюджеттен 18 562 531 (он сегіз млн бес жүз алпыс екі 
мың бес жүз отыз бір) теңге қаражат бекіту. 
R. Ветеринариялық дәрігерлер жұмыстарын мүлтіксіз атқару үшін, 
қолайлы ғимаратпен қамтамасыз ету. 
T. Текелі қаласында ветеринариялық станцияны 2021 жылдың 2-ші 
шілдесінде қолданысқа беру. 
Жоба міндеттері/Задачи проекта 1. 2021 жылдың 02 қаңтардан 07 сәуір аралығында ветеринариялық 
станция құрылысына қажетті құжаттамалық жұмыстарды жүргізу / 
бюджеттік өтінім, ЖСҚ/ 
2. 2021 жылдың 17 мамырына  дейін ветеринариялық пунктін салынуы. 
3. 2021 жылдың 10 маусымына дейін  қабылдау актісін жасау, 
 
 
заңдастыру, нысанды пайдалануға беру. 
4. 2021 жылдың 05 шілдеде жобаның жабылуы. 
5. 2021 жылдың 06-12 шілде халық арасында ағарту жұмыстарын жүргізу. 
Жобаның мақсатты көрсеткіштері / 
Целевые показатели проекта 
1. 2021 жылдың шілде айынан бастап тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте 
ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 
2. 2021 жылдың шілде айынан бастап - жануарлар мен адамдарға ортақ 
аса қауіпті аурулардың тіркелуін 30%-ға азайту. 
3. 2021 жылдың шілде айынан бастап  ветеринариялық препараттардың, 
атрибуттардың сақталуын қамтамасыз ету 100%. 
4. 2021 жылдың шілде айынан бастап жануарларды аурулардан қорғау 
және емдеу 100%-ға жағдай жасау. (Текелі қаласында 2020 жылы МІҚ 
(мүйізді ірі қара) 4900, ҰММ (ұсақ мүйізді мал) 4300, жылқы 350, шошқа 
450 бас) 
5. 2021 жылдың шілде айынан бастап 7 адамды /1 эпизоотолог дәрігер, 4 
фельдшер, 1 күзетші, 1 тазалықшы / жұмыспен қамтамасыз ету. 
Жоба өнімі/Продукт проекта Ветеринариялық станция. 
Жобаның мүдделі тұлғалары/ 
Заинтересованные стороны проекта 
1. Текелі қаласының әкімінің аппараты. 
2. «Алматы облысының ветеринария басқармасы» ММ. 
3. Қала тұрғындары. 
4. Текелі қаласының құрылыс бөлімі. 
5. Мердігер мекеме. 
Жоба шектеулері/Ограничения 
проекта 
1. Мерзімі: 6 ай  
2. Құны -  18 562 531 (он сегіз млн бес жүз алпыс екі мың бес жүз отыз 
бір) теңге. 
3. Мазмұны – ветеринариялық станция. 
Жобаның 1. Ветериянариялық станцияның қалада болмауы. 
2. Ветеринария саласындығы қызметті мүлтіксіз атқару. 
 
 
басымдықтары/Приоритеты проекта 3. Ветеринариялық препараттардың, атрибуттардың сақталуын 
қамтамасыз ету. 
Жобаның негізгі (аралық)күндері/ 
Ключевые даты (вехи) проекта 
1. Ветериянариялық станция  құрылысына қажетті құжаттамалық 
жұмыстарды жүргізу - 2021 жылдың  02 қаңтар- 2021 жылдың 07 сәуір 
аралығында. 
2. Нысанның    құрылыс - монтаждық     жұмыстарын      жүргізу - 2021 
жылдың 8 сәуір – 2021 жылдың 17 мамыр  аралығында; 
3. Қабылдау актісін жасау, заңдастыру, жабдықтандыру, нысанды 
пайдалануға беру- 2021 жылдың 18 мамыр – 10 маусым  аралығында; 
4. Жобаның жабылуы-  2021 жылдың 11 маусым – 2021 жылдың 05 шілде 
аралығында. 
5. Халық арасында ағарту жұмыстарын жүргізу- 2021 жылдың 06 шілде - 
































жобаға  қатысты 
күтулері және 



































1. Қала тұрғындарын           
7 жаңа жүмыс 
орындарымен 
қамтамасыз ету. 




3. Қоғамдық қауіпсіздік 
талаптарының сақталуы 
 
1.Нысанды салу үшін 
құжаттамалық жұмыстарды 
жүргізу.  





1. Хат алмасу 
2. Телефон арқылы 
 


















1. Жануарлар мен 
адамдарға ортақ 







3. Қаңғыбас иттер мен 
мысықтардың санын 
1.Нысанды салу үшін 
құжаттамалық жұмыстарды 
жүргізу. 
2. Жобаны жүзеге асыру үшін 
қаржы мәселесін қарастыру. 
3. Жобаны жүзеге асыру барысын 
бақылау жүргізу. 
1. Хат алмасу 
2. Телефон арқылы 




Айына 1 рет 
Аптасына 1 
рет 









4 3 1. Жануарлар мен 
адамдарға ортақ 
аурулардың алдын алу 
арқылы халықтың 
денсаулығын қорғау. 










1. Хабарламалар беру 
2. Ұсыныстар енгізу. 
3. Жобаға жалпы қолдау көрсету. 
4. Ауланған  иттер мен 
мысықтардың иелері болған 




жаппай ауырған жағдайда 
телефон арқылы хабардар 
ету. 
2. Қаңғыбас иттер мен 
мысықтар және олардан 
төнетін қауіптер туралы 











4 4 1. Нысанның жобалық 
сметалық құжатқа сай 
салынуы. 
 
1. Жұмысшылардың техника 
қауіпсіздігін сақтауын 
қадағалау.  
2. Заңдастыру құжаттарына 
қолдау жасау 
1. Ақпараттық хат 
(электронды почта арқылы) 
 
2. Жиналыс арқылы (офлайн 
режимде) 
 
3. Телефон арқылы 
1.Аптасына      
1 рет 




Мердігер мекеме 4 4 1. Жобаны іске асыру 
арқылы, қосымша пайда 
табу. 
2. Тәжірибе алу. 






2. Құрылыс жұмыстарының 
мерзімінен кешіктірілмей, 





2. Жиналыс арқылы(офлайн 
режимде) 
3. Телефон арқылы 
1. Аптасына    
1 рет 
2. Айына 2 рет 







Жұмыстардың иерархиялық құрылымы/ Иерархическая структура работ 
№ Жұмыстардың түрлері / Виды работ Кім / Кто Қашан/ Когда 
1 
Ветеринариялық станция құрылысына қажетті құжаттамалық жұмыстарды жүргізу.  2021 жылдың  




Нысанның жобалық зерттеу жұмыстарын жүргізу «Алматы облысының 
ветеринария басқармасы»  
ММ Ветеринариялық-
санитариялық қауіпсіздікті 




2021 жылдың 02 
қаңтар- 07 сәуір 
аралығында. 
1.2 
Жобаның сметалық құжаттамаларын әзірлеу үшін бюджеттен қаржыландыру жұмыстарын жүрізу «Алматы облысының 
ветеринария басқармасы»  
ММ Ветеринариялық-
санитариялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету бөлімі 
(Алматы облысының 





2021 жылдың 02 





Жобаның сметалық құжаттарын дайындау үшін, жеке компаниялардың арасында конкурс жариялау «Алматы облысының 
ветеринария басқармасы»  
ММ Ветеринариялық-
санитариялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету бөлімі  
(Ветеринария және 
қаржылық қамтамасыз ету 
бөлімі) 
 
2021 жылдың 02 
қаңтар- 07 сәуір 
аралығында. 
1.4 




станциясы» ШЖҚ МКК 
(Мердігер мекеме) 
 
2021 жылдың 02 
қаңтар- 07 сәуір 
аралығында. 
2 
Нысанның    құрылыс -  монтаждық     жұмыстарын      жүргізу  2021 жылдың 8 




Құрылыс-монтаждық жұмыстарын жүргізетін жеке компаниялар арасында конкурс жариялау «Алматы облысының 
ветеринария басқармасы»  
ММ Ветеринариялық-
санитариялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету бөлімі 
(Ветеринария және 
қаржылық қамтамасыз ету 
бөлімі) 
2021 жылдың 8 









станциясы» ШЖҚ МКК 
(Мердігер мекеме) 
2021 жылдың 8 
сәуір - 17 мамыр  
аралығында. 
2.3 
Қоршау жұмыстарын жүргізу «Текелі қалалық 
ветеринариялық 
станциясы» ШЖҚ МКК 
(Мердігер мекеме) 
2021 жылдың 8 
сәуір - 17 мамыр  
аралығында. 
2.4 
Жарықтандыру «Текелі қалалық 
ветеринариялық 
станциясы» ШЖҚ МКК 
(Мердігер мекеме) 
2021 жылдың 8 
сәуір - 17 мамыр  
аралығында. 
3 
Қабылдау актісін жасау, заңдастыру, жабдықтандыру, нысанды пайдалануға беру  2021 жылдың 




Нысанды іске қосу туралы қабылдау актісі «Алматы облысының 
ветеринария басқармасы»   
ММ Ветеринариялық-
санитариялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету бөлімі 
2021 жылдың 18 




Заманауи құрал-сайман және құрылғылармен жабдықтау «Текелі қалалық 
ветеринариялық 
станциясы» ШЖҚ МКК 
 
2021 жылдың 18 



























2021 жылы 10 маусым нысанның іске қосылуы   «Текелі қалалық 
ветеринариялық 
станциясы» ШЖҚ МКК 
 
2021 жылдың 18 




2021 жылдың 05 шілде жобаның жабылуы   «Алматы облысының 
ветеринария 




ету бөлімі («Текелі 
қалалық 
ветеринариялық 
станциясы» ШЖҚ МКК) 
2021 жылдың 




Халық арасында ағарту жұмыстарын жүргізу. (Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына 




станциясы» ШЖҚ МКК 
2021 жылдың 





Жауапкершілік матрицасы/Матрица ответственности 







































































































































1.1 Нысанның жобалық зерттеу жұмыстарын жүргізу ж қ 
1.2 Жобаның сметалық құжаттамаларын әзірлеу үшін бюджеттен қаржыландыру жұмыстарын жүрізу ж қ 
1.3 Жобаның сметалық құжаттарын дайындау үшін, жеке компаниялардың арасында конкурс жариялау ж қ 
1.4 
Конкурстан өткен жеке компаниялармен келісім шартқа отыру және жобалық-сметалық құжаттамаларын 
әзірлеу 
қ ж 
2.1 Құрылыс-монтаждық жұмыстарын жүргізетін жеке компаниялар арасында конкурс жариялау ж қ 
2.2 
Конкурстан өткен жеке компаниямен келісім-шартқа отыру және нысанның құрылыс-монтаждық 
жұмыстарын жүргізу 
ж қ 
2.3 Қоршау жұмыстарын жүргізу қ ж 
2.4 Жарықтандыру қ ж 
3.1 Нысанды іске қосу туралы қабылдау актісі ж қ 
3.2 Заманауи құрал-сайман және құрылғылармен жабдықтау қ ж 
3.3 2021 жылы 10 маусым нысанның іске қосылуы  қ ж 
4 2021 жылдың 05 шілде жобаның жабылуы   ж қ 
5 
Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына мақала беру,  инстаграмдағы ресми парақшасында  жариялау, 






К- консультирует               К-кеңес береді 
О- ответственный              Ж- жауапты                     
У- участвует                       Қ-қатысады 
 
 









































































шартқа отыру (құрылыс 
материалдарының сапалы 
болуы, толық қамтамасыз 
етілуі, қажетті ресурстармен 













сақталуы. Келісім шарт 
талаптары бұзылған жағдайда, 
жеке компания тарапынан 
шығындардың өтелуі, айыппұл 
















лық фактор  


















































1.Құрылысты салу кезіндегі 
техникалық қауіпсіздік 
талаптарының орындалуын 
қамтамасыз ету және қадағалау; 
2.ТЖБ-мен табиғи апаттардың 
алдын алу мақсатында іс-
қимылды үйлестіру және тиісті 
шараларды ұйымдастыру; 
3.Құрылыс жұмыстарының 































Облыстың бас мемлекеттік 
санитарлық дәрігерінің 
қаулысына сәйкес жұмыс 
атқарылады. Карантин 
кезеңінде құрылыс 
компаниялары белгілі бір 
талаптарды сақтап, шарттарын 





























1.Ветеринариялық станция құрылысына қажетті 
құжаттамалық жұмыстарды жүргізу
2. Нысанның құрылыс-монтаждық жұмыстарын 
жүргізу
3. Қабылдау актісін жасау,заңдастыру, 
жабдықтандыру, нысанды пайдалануға беру
4. Жобаның жабылуы.
5. Ағарту жұмыстарын жүргізу
